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nia Chai Fang Ying yang
terpaksadisisihkansaatak-






han tiga emas, tiga perak
danduagangsa.
Dua lagi pingat emasdi-





Perak diraih Ng Shin Yii
(Taijiquan),WongWengSon
(Chanquan)danNg SayYo-
ke, Khoo CheeZhong serta
Weng Son (Duilian berpa-
sukanlelaki).
Sementara gangsadiraih,
CheeZhong(Nanquan)dan
Fang Wei bersamaDiana,
Duilianberpasukanwanita.
